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crear UII verdadero centro de en.
señanza de la tauromaquia, con
sus cur:iOS de toros de mimLre, de
vacas bra\'l1s y de novillos, amén
de la asistellcia de los alumnos,
~rali,¡¡, por supuesto, , cuantas no-
villat!,-¡s se cclebren.
Dicen los curresponsales bilbaí.
lIOS que son muchas los alumnos
que acuden {¡ lt1alricularse :i pesBr
tle las dieE pe!ltHej:ls que cuesta la
inscripción,
¿QlIi~n iba il decir q·ue Bilbao
disputaria h Sevilla. andando el
tiempo,. su centro de enseilanZll
lauróflla?
En t8S0 Sl~ estableció en la be- ,
lIa ciudad de los caireles una Aca~,
dernia eOIl edilicio propio, en cuya
rachada se pliSO esta inscripción:
_Reinando el Sr. O Ftrna"llo YIl
Pio, {di:¡ rt,/aurarUr,
le tonclurd Ultl plaza paro la
81U"lanza prutrfHJdora de ltJ ElCutia
d6 tau"om4quio,
Ittndo junprivGfioo y prot'ClOr
de ella
d Ari.rltnl.e O.losé Manuel A';ona,
r DipUlado$ trlClJrgodo,
para la Ijecuciin tk la obra
O. llra1fcUco jfa"jnt~
Yritltieualro; D, Mantul Fnlnftuo
Ziguri, Dipulado dll Común
y n. lua'lt NlpOm"""o Ftrnón~;
y Roa,. Jurado
afio lIe 1830.•
loSl bilbainos cuentan también
COIl su edificio propio, un:l plaza
de toros cuhierta, que se está COI1S~
tru)'enflo.
Abora solll les ~aee ralta UII
Ministro de lIacienda como aquel
n, Luis López Ballesteros, autOr
de una Hea! orden concebida en
e:stos términos: «(Ministerio de Ha-
cienda de España.-Al Intendente
de Sevilla digo eOIl esta fcch:ll lo
qlle sigue. He ú:ldo cuenla 31 rey
llueslro sellor del oficio de V. E. de
2 dcl co,..-icrlte J en que ti:} parte
ue haber nombrado iI O. Jeróuimo
José C:1I1ditlo para la plaza de
maestro ue Tnuromaquia, manda-
da establl'cCl' ('11 esa ciud¡¡d pOI'
real ortlen de 28 de Mayo último,
y:í AlIlOllio Ruiz para A) ud¡¡nte
de la Illism:l escuela; v S. M. se ha
sen'ido obsel'\':lr, qlje habicndo
llegado f¡ cswúlecel'se olla escuela
de TauromaqllilJ ('11 vida del cé-
lebre O, Pedro Romero, cuyo
nombre resuclla en España por Sil
notoria é indisputable habilidad y
nombr:ldia hace cerca de medio
siglo, y probablemenle durará pOI'
J.c.: trimMlrI. • • . . • . . '~__"
Fuet"ts: seme¡lr. . . . . . . . ......
$8 lIut1¡¡.. ~ J....,
J,:'lUNCIOS
PRECIOS DI ~~I\",Cwt!l'
Anuodol" C" "Uro. i prui.. ''U ~! ,.-
No se:devlIOh"l!D (JI.' lee. ai .. ,.n In".
no que no e«6 .,...
'nI._ SUSCIIPC...
Calle M.y.., aúm. ,',1' .
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del [lai;;, rllente y origen dc la vi-'
da et:onómica y administrati"a: dr.
hoy en adel:illtc Vil !I clltrar en
r,wciones para el indicado erecto,
el inleres cOleCli\'o, rcpresentado
por entidades y corpor3cioncs.
El pni~ ilgrícola debe darse
cllenta de ~st~ realidad)' si, siendo
el mfls importan le y numeroso dr.
la Ilación, no quiere \'crsc poster-
~ado, ol'gilllicese en una ú otra
rOI·m:l. No quede un solo put:blo
por' insignificante qllc se.. , que si
no tiene organismo )'<:1 consliluido,
deje de apreSUrlll'5C {¡ constituir
Junta de riejXos, Sociedad dc la.
bradol'es. Sociedad ue ganaderos,
Sindicato :lgricolJ Ó algulla eoli-
dad, ó mas de lIlla, de caracter
:Igrícol a.
Vcng:Ul tod¡¡s lascxislellles)' las
que se constituyafl ~ la Federación
yen \'ez de guerrilleros sud tos,
!in plan ni organización, constitui-
riln no ej1ircitH rederado, con di-
rec~ión, con ruerza y con recursos,
rllctores los tres que engendran cl
lrillnro.»
Ya lo saben nue-tros labradores;
si ansían protección V dt'rensa des-
isteres:Jda, la Federación Agr:lria
Ar3~0llesa se I~s orrecc, )' de ella
plJf'cfcn y IJeben rnrmar part~, cual





ra, etc., de la ma~'or parlc de la
región lira' OI1t"sa, ¡wrcalados de
IOii ~rand~.:i brne(jcio~ y pr:ictica
utilidad que:i la agricultura ha de
pl'estar la Federación, sacándole
del rutinuie estado de illderensiva
rrl que vi\'c }' traslad~nd&la. en
mérito:i la asociaciól: al 11I~:lr que
debe OCUP,lr como la principal y
mis impOrl:lnte riqneza nacional,
lugar qtJ~ solo puede hacer valer
si el espírilU de asociación ttnida
entre nuestros labriegos, nunCil si
cada UlIO se limila á lrab:ljar cual
1111 ¡lUtórnata y se tleja ft Ja acción
pr'ivada la sucrte de la agricullur<:l.
La noble Euskaria iJa cntrado
de lleno por' ('1 camino del lorco,
cstablecieudo una cscllp.la lIcl arte
de Pepe lIilJo, que, segllll ~os le-
legramas Je 110)" .comenzará :'l run-
CiOlJ3r ell Uilbao ti principios de
Muyo.
Se propollC'1l SU'i flll11 adores
?ES
JACA
Jueve, t.' Je Abril de 1909
AL INDEPENDIENTE
eclipse de lIuestras illSlilucione;;
sociales, 105 a~ricultores que ¡lOr
sustentarse dil'ectatn~nte en la tie-
rra deben :tntes que nadie aperci.
bi~se á dcre.derla, IHUI de sel' los
prHlieros en comenzal' ulla or~:l-
nización social mils q\le lIUllca Ile-
cesarla, ahor:1 en quc desde r-os i-
eiollcs ventajosas 1<1 tomadas, po-
tirian ol/'as re~ioncs más próspe-
ras Ó tnús hilbiles en secuestrar el
ravor oficial, cel1lplClar la auula-
ción total de nuestro queriúo y
glorioso Aragóll.
La Fedr.raciúlI ¡¡~ral'ja 3I'{!gOtlC-
sa, es hoy, sin tllHla, la J1am:lda ~
redimir ;i los a~rjcullores al'ag-onc.
ses, pues reconncicndc la Federa·
cirio como a!olpiraciofl primordial
el .poyo.l Jebil y.1 pri,.J. Je
medios intelectuales v materiille!
•
conque hacer frentc á la dura lie·
rra, es inllecesal'io recomenci<lr :í
105 agricuhores y entidades mOIl.
'añesa!! se sumen á lit ¡ndicada fe-
deración, ),a que el propio espíri-
lu de Jerf"nsa )' apoyo solo pueden
encontrarlo alli en donde ·reine la
protección a la a,ricultura y en
dondc por lanto ni el Jucro ni el
oegocio pueden lencr enLl'ada.
El pequeii.o sindieato rurnl; la
reducida eomulJidadlle r~g:)lJteii;
la modcstísima aj?rupación gana-
d~rJ; el exiguo municipio rllral,
agrúpense CII la P'l"deraci6n y 1'0-
bU!lecidos en 1.. acción), represen-
tación colectiva, lJallar~n consulta
para ilu~trarleii, apoyo para rort3-
lecerlrs y consejo pan) guiarles,
pues 50 enc3r~ar~ de su protec-
ción y derensa. no la entidad debil
r desorientada, sino un3 unidad
orgiH1íc•• solidari3 y conscienle de
la vida l'obusta y expansira de la
poderosa C'olectividad que reprc·
senta esa Federación. Conocedora
como nadie de las necesidedc,OIi que
hoy sienle la agl'icuhura en Al'a-
~Óll, escribe la Junta de la Fcdc..raClOn.
«y si IIlIa doloros:l v tri.ste ex-
periencia ell la vida rll'ral, no Ill'e-
eisara la uniólI redcl'lHivtl de lo-
dos los orgallismos agrarios regio-
nales! mediante su ingreso en esta
Federación Agraria .\ rtlgoncs<l, las
orientadones de hoy y I'calidades
mañana que sc imprimen á la vida
administrativa loc:d, provincial y
basta regional y cOnll:lrcal, la ha-
rían de todo punto indispellsable_
Hasla ahora la acción indi\'idu:l1
lJa sido la única que ha illten'eoi.









Ha qued8do cOI.!liLuitJa en Za-
ragozllla Federacujft Agraria Am·
gone.~a cuya finalidad se lJasa en la
'defensa de la a~l'icultura de nues-
tro país yen el fomento y drsarro·
110 de los intereses agrarios de la
región, que por ser de dificil lo-
gro para los indi\'iduos y asocia-
ciones locales. demandan el es·
tuerzo camun, como sólidrl garan-
tía que permita el mejoramicllto
de la priflciplll ruentc de riqueza
que atesora Arngón.
Nadie ignora el i.bandono en
que hoy ell dia vive la intlustria
Igrarill y cuantos con ella malltie·
nen necesaril relacion, abandono
que en su ma,or parle debe cul-
parse :i los mismos IIgricultores
por la r.lt~ de unión que ent~e los
mismos rClna y por la ausenCia de
ese espíritu de asociación que les
permitiría derender sus intereses
en :lIl~loga rorm.3 á co"'!o la prac·
tican las otras industrias en las
que. lB lI~ión y la asociació~ ~e
imponen siempre que de perJudl'
carlos se trata.
Ese ailiilamiento de 1I agricultu-
ra. es, II no dudarl., el terreno
abonado para que germine en Es-
paña el abandono en que sc tiene
, la industria del campo. aisla-
miento que hasta el presente ha
hecbo el que los agricuhores arras-
'ren una precaria exiSltenci:a, Jimi-
laaos á sus propias ruerzas, sin
asociaciones que g módieo iorel'é.
les proporcionen dinero y semillas
y sin organismos que defiendan
derechos y precios cuando el mer-
cado pretenda imponerlos al labra·
dar que de anternano s~ slhe no
cuenta con elementos aprnpiados
de derema.
Inspirados en tales antecedentes,
percatados de la suma importancia
que parl IJI agricultura tielle la
unión de todos y cerciOrados de
que sólo el espíritu de asociaciOn
puede Jar ; los I.b"Jores a~u.llo
que necesilan y que nadie por sí
sólo puede hacer, importantci en-
tidades agrarias han constiluido en
Zaragoza la FederaCIÓlJ aragonesa,
recollociendo que es prccio::o re-
consthuir la Patria, comenzando
por dar vida á los miembrOi que
la inlegran 1 que si la pérdida ne-
cesaria de la personalidad política





































La intfntona del Sr, Labra para. lle-
gar ~ nna cenco'rdia que tu fiera por
re.ultado la aprobacióo inmedialb d.l
proyecto de régimen local fracal!ló rui-
do~ameote, y los liberalea de!a. Alta
Cámara, para alejar toda so~pecba do
complicidad, ban declarado, por los
órg300g de los Sres. Groizard '1 Salva-
dort que derogarían el voto corporati·
vo y que esLaban dispuestos á discutir
con t.oda amplitud el. proyecto.
El jefe del gobierno se encueotra an-
te una dificnltad grave, pues aplau-
das las eleccione.; municipales para
que pudieran ~Iebrar!lo.con ,arreglo ti
la nueva ley, ésta Be halla en camino
de perdurar en el Senado 'por tiempo
indefinido. •
El pIno para las eleccionell estí. pró-
ximO :í expIrar y un nuevo aplazamien-
to ni sería sl'rio ni quid el Parlamen-
to estuviese propicio ú concederlo,
y ~i ('1 proyecto do régimen local no
es ley an:e8 de finalizar Mayo bllbra
que celebrar las elecciones con arreglo
á la antigna.
El Sr. Maura hace gesLioneiJ para
que 00 sa dé ese caso, pero, b:urta,aho·
ra, Ilevau camino: de fracasar como
ha fracasado la buena intención del
Sr. Labra. Lo!! senariorel demócratas
cOllsnltadolJ S" han mo::.trado, con rara
nnanimidad, contrarios ti. toda campo-
lJenda y claro f>S que¡los Sres. hiorct y
Canal('jas no pueden ir eo contra la co-
rriente y el gelleral López flomingnez,
requerido por el presidente del Canse-
jo, tendrn que maoifcatarle la'l imposi·
bilidad de acceder alBus de.Eleos.
~Llegal'~ el gobierno a forzar.ta m~­
qlllna, apelando, como se dIce, ti la pró-
rroga de las sesiones del Senado?
~'3mpoco eu la Cárnar~ popnlar van
mejor las casal parll la sltuación.
Nada meDO!! que 60 pnmicndas se
hao presentado al artículo primero del
proyecto de cOOJunicacione. marítimas
y se antlLcian otras mucbas para los
restantd!l, aparte de los turnos de tota·
Iidad acórdados para algunoil de los
artículos, con sus Correspondiente~'dis-
bilidad de los republicanus espaJiOles
con la Monarquia.
Las censuras del Sr. Azcárate contra
los jóvenes que, aotepoo:tndo IU bien-
estar personal i las ideas aceptan puea-
tos de los gobiernlU monárquicos, le
caen de lleno y no bMta jUltificar tales
actos con la d"rnostración de qlol.e los
cargos que puedan desempel1arse sean
aganos :'i la potitica. Cuando S6 llega :l.
la alt& significación alcanzada por el
Sr. Azcárata 8010 su gran ac.steridad y
un completo apartamiento de determl- I
nados puestos pueden mantener la au-
toridad necesaria eo quien tiene la di-
reccióo de un gran partido.
La renuncia del eminente Catedráti-
co es la primera consecuencia de la.s
manifestaCIones; las demás ya irán sa-
liendo. pue!!, aun cuando no sean mo·
mentáneas, se ban producido, por lo
menos, les heridas: que han d" condu-
cir. fatalmente, á (a muerte al gabine-
te Maura.
Coincidiendo con las manifestaciones
se han la;:¡zado a la publicided las ba-
ses para el pstabtecimleuto de una co'
operativa eléctrica madrileña,!redacta-
das por el5r. Sáochez;de Toca~y.que
firman con él, además del Sr. Yontero
Rioa y los presidentes del~Círcnlo de la
Unión MercantiL y de 16 Cámara de Oo·
merciC', ministeriales ta.n significados
como 10l! Sres. MarquéIS de M.ochales,
Gil Y Gil Y Prast.
Recuérdense lss declara~ienes del
Sr. Sénchez dlil Toca,~ referentes filias
17 sociedades de electricidad confabu-
Jadaa en contra de 10B interesel: del
pueblo de MadridíY puede calcularse de
la importancia económica y:política de
la cooperativa en proyecto. cuya omi-
sión de acciones Ta á tener todo el ca-
rácter de un "'t'erdadero plebisticio.
•• •
"
Lcu mani(estfleiont! y .rus e(eclo$.-Lo,




Querer quitar importancia Ji. 108 ac-
tos publicos realizados el domingo en
Madrid, Barcelona y otras capitales es
oomo querer negar la luz del día.
Espat1a entera tabe. ñ estas horas, 3
que atenerse re¡;pecto al número de roa·
nifeMantes, aquilatando 1", eVidente
exageraci.Jn de los periódicos que ban
simp:ltizado con el movimiento y la no
menos evideute del gobierno, al tratar
dEl reducir :í proporciones inverosímiles
la ccncurreoria.
Las mamfestaciones han sido un éxi-
to enorme, indiscutible, por su número
y por el ordeo conque ~. ban realizado
J ,en.ellas una grao parte de la opinion
publica ha condenado la politica del
gobierno.
Estos son los hechos, Di miís ni me·
nos sin que todas la!! babilidades del
Sr. Cierva sean capaeel d\J d.svirtuar-
los.
Pod~án t~ner ó no consecuencias pa-
ra la Sttuaclón, pero lo cierto es que el
oia.de. aoteaYllr representa, aun para
periódICOS afectos al Presidente del
Consejo, como "'La Corrcspoudlncia de
E!lpa11U" uoa mala jornada para el go-
bIerno que preside el Sr, Maura.
La úllica victima, por ahora t dp: las
maoifestacio~es es el Sr' AzcJ.rate que
desautorizado por sus electores de LflÓ~
ae ha ",,'isto obligado á I'enunciar su ac-
ta de Diputado, pDra retirarse, segú¡;
se afirma á la vida privada.
CIerto que el ilUstre Catedrático vie-
ne demostrando. desde hace mucho
ti~mpo, POC? eotuRi?s!D0 por la Repú-
blica.. prefinendo Sl'rVlr, desde la Presi-
dencia del IlIstituto de Refurmalt 80-
cialc~ y desde otros puestost d' nom-
bramIento de (a CClrOlla y del gobierno
los iotereses públicos; pero nadie ha ol-
vidado ta::npoco que en libros BUYOS CO-
mo el "Régimen parlamentario en Es-
pafia" sosti.nc la teOrla de la incopati·
MADRID
6.CX>O habitll.ntes y en 101 punt.os da
enlace pOlltal donde 8e juzguen nece-
iJariu para el servicio.
El franqueo pOltal basta ninte gra·
mOl de peso s"ri. de 10 céntimos de
pe8eta y por cada diez gramo. más de
peso cincO céntimos y el d. las tarje-
ta! posta tes; sencillas cinco céntimos
y dieK en las doble.!!.
Las oficinas de CorreOs que desicno
la dirección ganeral, admitirli.D girQI
dentro de los limite~ que fije el minis'
tro de la Gobem&.ción, mediante el
abono riel medio por lOO y de 10 c~n­
timos por el eDvio ,la la libranu. cu-
yo importe lIe satisfará. al d~st.itlatario
á dom"ciliv Ó f'n lista.
El aviso podrá tra'lmitirlo por telé·
grafo la olcina de CorrCOl! expedido·
rilo á instanciR del i~teresado, medir.nte
el pago de la tasa c:>rrespondient9.
Ka lo referente Ji. telegrafoll, la tasa
para el interior será do O10 pts. por
las primaras cinco pt:.labrl\s y de 005
por cada una da las rashntes t establ!:-
ciéndosa on los ayuutamientos m!\yo'
res de 4.000 .!iervicia telegráfioo, y te-
lefól~ico en les que comprendan de
2.000 8. 4000 habitantes.
En los pueblos que lleguen á 2.000
habitantes habrá también teléfono~si
Jos respectivos ayuntamieutos lo soli-
oitan y se comprometen á. oostear lo.
adquisioión y couserva,cióu de pOBtes.
Se establecerán estaciones telegl'll.·
fiC88 y telefénioal eCo ayuntamiontos
de má. de 2.000 habitants!.
da!; pongamos por ejemplo La 7em·
putad, reputada como la más graude
que en la zanmela S6 ha escrito: el pre-
Indio y la 6&1"6 del principio de la
obra, lo! preciosos duos, los corol de
101 marineros, y sobre todo l. mú¡ic&
que acompart& al viejo avara en 108 te·
f1iblea 8"Cfl.Oil de su crimen, son ver-
daderamente admirables ...
Pero á qué ellllmerArj todas las com-
posiciones aun 1&8 más insignificantes
de las muchas que para el género chi·
00 brotaron del numen privilf'giado
del ma9!ltro Chapi: pa!l!Lráu á la poste-
ridad, y DO sólo á In antor ainó tamo
bién t\ la nación donde1'8 meció 8tl cu-
na Jegarán un nombre glorioso.
¡Descanse en paz el inimitable maes-
tro.
Nada nueTO que guarde relación con
la Reforma concordataria pOdemos hoy
trasladar á nuestros loctores, poes des·
de las impresi'Jnes que comunicó L.
Ulo;¡ON en !lU n{¡mero anterior haRta el
pre~cnte, parece qee el silencio de to-
d(.s base Impuesto en tan importante
aJ!unto. Ello no obst8nte se slgue ha-
blando da las farnO!l3! ecooomiast y tal
hace dado el e~píritu que dete¡'minó el
nombramiento de la comisión mixta,
que juzguemos sobre el tapete el asnn-
to de los obi¡;pad08, ya qn'e si perdura
el propósito tic hacer reducciones, cier-
tamente uo serú entre esos cflatrocien-
ea, mil empleados que Ellpana con U:l
millon~s de habitaotes cuenta eo !lUS
oficinlls administrativas, batiendo el
ro!clrd á los mismos Estados Unides
Cal! IIns Íloventa mill.nes de almas que
sólo cuentnn la mitad de empleados, ó
sen doscientos mil.
Como no hft. desaparecido pues la
caOl!la, Ae precisa DO abaollonarse, pues
dada la índole de las negociaciones en·
tablada! para refermar el Concordato
de 1851, es indudable que la labor 8ub-
~iste y tal ,.ea cuaodo menoll lo et'Pere·
mos aparezcau convenidas condusloDes
que l!orprcndau, siendo por ende el¡;i-
lt'ncio actnal un paréntesis abierto á la
esperanza, fuadado para des,.irtuar la
labor de prote¡¡¡ta y defensa de los pne·
bl~ cuyas diócesIS están amenazadas
y sin cuyall inee.antes gestione., la
Comil!ión mixta puede evacuar su co-
metido tranquilamente.
Trabajemos pues todos sin omitir
medio alguno en pro de la couserTación
de ::lUestra DióceSIS, sin que quite arres-
tos 6!le silec::cio que &1 preeente impera
pues pudiera ocurrir que confiados_o
hicieramos lo qUf' debemos y ('sa con-
fianz¡ fuera el dia df' mailana la culpa-
ble y rellponsablc de lo ingrato que nas
pueda ocurrir, pues todos sabemos quu
los 311UOtOS de diplomacia se rerlueh'en
eu seCreto y cuando sao publicas osten-
tan ya el caracter de firmes y ejecuto·
torioll.
Ojo, mucho ojo coo las sorpresas "
p\les en el asunto de 10>1 obispados pu·
dirra haberlas.
.. ,
El ministro de la Gobernación señor
LacHIn'a ha presentado ti. 161 Cortas el
proyecto de r8formas en 10l! lervloios
de Correol y Telégrafos II.nunciadM
y que resultan tran,condentales y d.
mucha importanoia,
Según el proyeoto en cuant.o á Co-
rreos atane, habrá administraciones
prinoipales en las caplt&les de provino
cia J est.afeta.lI dependientes de aque·
llas, " cargo del Cuerpo de Correos en
todas laiJ cabez811 d~ partido judicial,








Ooando todavía resonaban en los
'mbitol toado", nO llólo de España, /10-
patria si que tambiéc. allende 1011 Pi4
rineol y al otro ,lado de los matas los
ecos dI! febril entuliasmo qne des-
per.ó 8U obra postorna t Margarita
ItI tornt',.a, olloplu helador de la mner-
te apagó pan, !!iempre 101 dest,ello!! de
aquella imaginación inepirndísiooll ro-
bando alllrte, en 8U manifelltaoi6n 00'::1
Iloblim•• por inmaterial, uno de sus
MAs ~Ies y o.oertados intérpretes.
Espafta está de luto; lIe ha eolipsado
en 811 OIelo lereno de la inteligec.llia
el más luminosos do los astro~i 10/11
¡)'rimero! bellOS de lal brisi\S primaTe-
nlee tll pOlarso /lobre lIU frente pensado
n cerraron PlUlL 8iem pre aquellos ojos
do fuego tJ.cosLrumbndoJ ti. leer tras el
b.berinto inrigado del pentágrama los
mM bellos poemas y apagaron la l1a-
lila del genio que pa.lpitaba en el cere-
bro dal illm~rtaJ oread.r de Ourro varo
go"
ta parca ir..llI.ciabl. io ha borrado
del libro de la vida; pero su nombre
queda con letras imperecederas escul-
pido en el t~mplo de la gloria.
La" belleus artí~t.ica9de las zarzne-
IU de Ohapi de n"die 80U dellconoei·
CHAPÍ
lArgo tiempo. seria un contr3Sl'nLi-
de dejarle sin ('sta preeminl"nte
"Jan de honor y de comodidad,
espeeíalmcnlc solicil:indol3 como
la ,01icÍl3, y hallándose pobre en
su fCjCZ; aunque robustu. Por tan·
to, y renetradll S. ~I. de que el
no haber tenido V. E. presellte ti
O. Pedro Romero había procedido
de oh-ido involllntario] é i~t1almen
te de que el mismo O. Jerónimo
José Cándido se hará il si mlSUlO
un honor en reconocer esta debi-
da preeminencia de Romero, ha
tenido el bien nombrar para maes-
Ira con el sueldo de i ~OO reales ú
dieho O. Pedru Romero, \' para
8~'lIdantc con opción ti la plan de
maestro, sin necesidatl de f)ue\'o
nombramiento por el ral\ecimi~lIto
de éstc] con el sueldo de 800 rea-
les, á O_ Jerónimo José CilllClido,
:\ quien con el fiu de no C311s:lrle
l'erJuicio, S. M. se ha dignado sc-
ñnlar por Tía de pensión y p1lr
euenla de la Real lIacirllua, la
canlillad que ralla hasta colJrir el
sueldo de t'200 reales sei'l3lndn a
1[1 plaz:! d~ maestro, mienLras flO
1& tiene en propicd3r1 por rallcci·
mienlo riel rrrcrido llomero, en
IlIgar del sueldo que como cesanle
jubil:ldo ó en artivitlad dc sel'vicio
"'abí~ de disrrlltnr. Al mismo ticm-
pt"l ha tenido il híen S. M. mandar'.e diga á \T, E. ~ue por lo que lo·
ea ~ Antonio Ruí7-, no le (ah:\rh
uempn pnra \'er premi3da su ha-
bilidnd. De real or~n lo lraslaflo
á V. S. ele. Dios elC.-\Iadrid 2/,
tlt Junio de \830.-BaHoSleros.-
Sr, Conde 'le la EstroHa.»
Abar:l que los bilbainos obtcn~
(An la..deel:J"seión de oflci31 de I\U
~eoe1! y que Besada flicte una
1\. O. 8o~lo~3 como J:I de su anle-
ftltO" 1 paisano, y veremos cundir
(11 maketismo en 13-noble Euskaria.
Ser~ una manera de hacer pro-
,IIgand3 cspa6oli5ta como otra
8O&lquiera_
•
"Para 108 (:ortos de vista y plHa 108
presbitas lt es el titulo de la primera pu-
blicación de nuestro querido amigo el
reputado oculista de Madrid D Germán
BeritOoe..
Folleto titula 11 autor, r:on modestia -
qUe le honra, á su producióu y con feliz'
éxito ha pergeñado Ulla obra de Tulga-
rizacI69...Jfieutífica perfectamell.te ue-
quible ~-fis profanos en Id ciencia á la
que el stflor Beritéos ha dedicadO 8IJ8
grandes tll,l,ergias.
En estd'f"tiempos en que tanto abun-
dan las Icsiones y dcCeotos de 1015 orga-
nos de la visión es de grandiBima uti-
lidatJ este libro cn el que con indodable
Dejerto se vulgarizan conocimientos d.
DO poca trap:cendencia y doctrina en la
terapéutica oCl:lar, rompiendo laozllS
por loa fuero" de la ciencia en;:puRoa
Con rancias preocupaciones.
La obrita de D. Germán Beriteos de-
be figurar en tudas la!l bibliotecas por
..er un libro emineRtemente pr~ctico,es-
crito con ~alaDura de estil. f correc-
ción intachable. .
Felicitamos al nutor por su triunfo .Y
le auguramos aU:l mayare.. Oxitos en
sn carrer;¡o
Para los Cortos de "iSla y p01"a los
prédita$!e vende en las hbrerias de
::)aellz do Jubera y Fernando Fé de Ma-




S USORICJON con la cuota mázima d~
una pedtirr, para ofrecer al Obispo
de Jaca una plancha de oro 11 un
alóum con 106 nombre$ de los ad-
miraioru de 114 labo1" parlamentaria
Suma anterior, 146'40 ptas.
D. Lorenzo Ooste, Coadjutor de.Fla-
cal, 1 pta; D. Joaquín Rlanc, párroco
de Casbas, 0'00 id.; D. Pedro Oliv'n,
párroco de Berbusa, 0'60 id.; O. JOllé
Carvello, pirroco de bino 1 id.; D. JI-
~ús Aruej, parroco de Castiello, 1 id.;
D. Ant.oOlo CbeJiz, regente de.Arbué.
0'50 id.; O. BIas Lafaente (de Madrid)
1 id.; O. José (Jautuer, párroco de Ba-
rós, 050 id ; O. Clemente Laguna, pi.-
rroco dG Uneastlllo, 1 id.; o. Victor
S:l.mper, COAdjutor de id. 1 id: O Ma-
riano Giménl.'z, id. de id. 1 id.; D. Pall-
cual Pér('z. id. ¡fe id. 1 id.; D. Ramiro
Valdé3 lid; O. Benito Pére-z, Semina-
rillta, 0'75 id.; .
Total, 107165
POI!. L.!. DIOCESle ..,.., ..
Ol'iNIÓS DE L~' MO.YTAi~A.
AseARA
El enemigo de 1.:1 Iglesia pretende 1ft· en-
treguemos algullos de nuestros celtinalu
3"llnzatlos de Israel J 31gonas de I:ueslru
plazas fuertes,
¡Pubrccito .. ! Verdadera Ustima nos inspi-
ra su petulancia. I!nora, sin dada, Que esta.
rno~ di,puesto! ti defender f¡ todJ casI;!: los
l¡aluarles de r·uestra re y que preferimos su-
frir la miseria y cuanL3~ privaciones sean
o··cesarlas antes que dejarnos arrebatdr Ja
Ujócesi~.
Nos alicula en esta idea el ver que todos
los homlHcs de buella voluntad prolestan in-
disuados de la eOllllición de un gobierno ~lIe
se llama católico.
¡Católico... ! y quiere cercenar I~ dere-
chos ce IJ Iglcm ¡CalJlic••. ! J con Sil pro·
Ieclada reforlll3 del Concon,blo c3usar~ 50-
lavadamenlC mh m¡¡1 ~ 13 Iglesia qne .1 que
lo pudieran causar su.. más mOl"lales enemi.
gos. ¡CatÓlico... ! y p.1ra aumentar un real ~
los que coaslanlemenle u',¡b Ij':UDO, pilr hico
del puebls nu encuentra olr... medio que su-
primir Ga(ed~ales, Obbpos y Seminarios.
¡Catolico .. ! y pHa amansar á la pretendida
liera revolucionaria Ic arroja piUrafas de
cune de obispos y canónigos
Por trastajo en virtnd de ascenso
de nuestro amigo D. 1'0ribio Pastor,
se hs hecho cargo de la j.fatara de la
estación férrsa de esta ciudad, Don
Manuel Larumbe quien ya en fecha
no lejan a la desempeilO interinamente.
Saludimosle afect.uo!lll.lOente.
•
Leemos en «El Porvenir'll periódico
valliloletano:
«El ilustr.campeón de la Iglelia t'!I-
parloia y batalllldor adalid dela prensa
católica, el inf:l.tigable defensor de dé·
biles y humildes cerca de los poderoso!l
nuestro respetable y quorido amigo el
Excmo. Sr D, AntolÍn López Palál'!z,
Obispo de Jaca, honrsrá lÍ. los oatóli-
cos "'ll.llisoleta~os, pronunciaudo una
conferencia eu nuestra capital, aceroa
de 18. pren!l8 catÓiica. .
Los incesantes trabajos y continua-
das gestionBd' que ha realizado para lo·
grar tan anhelado delleo. ayudado en
tan dificil empresa por n1lestro muy
querido amigo d catedrático do e!lte
Instituto Sr. Núilez Meriel, intimo del
ilustre senador por Zaragoz!l, ha.n te-
nido por fonuua ~atisfactorioéxito.
La oonfereucia e!l oasi se~uro ten·
drá lugar el día 23 de Abril próximo.
Hoy ha queda40 con:stituid" la co·
misión orgauizs.dora para la recep·
ción y couferencia del ilus~re seuor
Prelado d.e Jaca' n
El sáblldo á las ll,aO tendrá lugar
en la plaza de armas do la CHld&dela
el aimpático y conmondar acto de ju·
rar fidelidad a. 1110 enseña patri~ los re-
clutu riel actual reemplazo afectos á
la guarnición de Jtlca.
Como en años anterioresj será reves-
tido de gran solemida+1 y asistiran á é~
las fuerz&9 todss francas de 6en-ieiO
con Bandera y música Se han cirou-
lado iDvitaciones sn!lcritas por el digo
nisimo General de la plaza á todas la!
autoridades y má.s dignificadas persQ-
nalidades de la localidad, una de la!
cnales ha sido df!dicada a esta redao-
ción, por lo que qnedamc.os Illuyagra-
dt!cidoll.
Cumpli6!l:l0 lo dispue!lto en la. vi-
gente IIY electoral, han l'Iido designa-
dos para presidir las me8~ electorales
de 10!l colegios de esta ciudad en las
eleccionE'll que se celebren el año en
cnr:.o, lo! 2efiores siguientes:
O.l~flio de la Miurieordia. Presiden-
te O. Mariano Pueyo Bubll., como más
auoi!ton '; supleute, D. Mauuel Ripa
Ooleflio de la OaiJa Oonsiltorial. Pre-
sidente, como más anciano O Pelix
Barrio y suplente D Pedro Zorzfi.no_
Con toda solemnidad y gran ooncu-
rrencia '!e fiales se vienen celebrando
en la Santa Igle!lis Oatedul los ejer-
cicios pia:iosos ql1e annalmente !le de-
dican i. la Virgen, bajo la advocación
de los Dolores.
La capilla de música de la Catedral
ha interpretado bellísimas composi-
eiones de música religiosa, algunas tJe
h.! cualas co:npuastas expre.sltmeut.e
para estos actos por su joven maestro
y director Sr. Saizan-ilorir., y las ora-
oiolles safiradas, á c'lrgo de oradores
de merecida fama., han obtenido plo-
gios unánimes. Sabemos, qua m8.i'lalli,
último dill de los siete dedicados á re·
cordal' los dolores de MariR, dirigirá á
los fieles Sil grandilecueute palabra,
lluestro amautísimo Prelado.
Seguramente que el discuuo del u.-
bio Obispo será. el más precioRc engar-
ce que ha podido bnsc"rse para cerrar
la corona que sus antecesores, cou tan·
ta elocuencia tejieran, para la Virgell
desde la 8átedra del Espíritu $anto.
La Compailía de los fdtrocarriles del
Norte ha establecido con ocasión de
las fiestas de Sümana Sauta, billetes
económicos de ida y vuelta entro Zsra-
Han sido tuslarlado!l á la~ Comsn-
danciu de Carabineros do Murcia y
Navarra re!lpect.ivambnte, el c&pitan
O. ¡¡odenco Alaez CardontL y el primer
teniente D. Luís Perez Soler, afectos á.
la de Hllesea; r nom bradoM para. llmlti-
tuirles ~¡ capitán O. Jase Quintaua
Acebedo y el primer t.eniente D. JU(ln
Cabello Mart.inez.
l::ie ha recibido en esta ciudad el
magnífico Palio. el Cmticulo que nues-
tra convecina D.' Teodora Pozo y fe,-
mi~ia, rega.la á. la Rermand&d de la
Sangre de Oristo con destine á la pro-
cesión del Santo Entierro.
Constituye una obra hel"mosi~i'D"
del escultor Sr. Qoilis, prellllntado. eu
forma nuevo. y elegante, en la que dan
oomplemeuto ti. un perfecto conjunto
los det.allos más insignificante! primo·
rosamente destacados, admirándose la
expre!!ión de las figura8 que no obs·
tante iaterpretar el extRsis n.nte 188
palabras del Redentor, sin embargo di-
fieren todas el1 su manifest.&ciÓu y en
cuyo paso lle dibujllo prlmoroslmente
hmbien á. Judas cou una aCortunadí-
sima expresión de traidor que contras-
ta con la dulce que caracteriza ti. 189
restantes figuras.
El citado pa60 de tan elegante como
acabada faotora, 8e halla iluminado
por ouatro !Ioberbios y esbeltos cande-
labro! de tre!l fooos oada uno, de aceti·
lena, contribuyendo a que pueda ad·
mirarse, hasta en sus wás pequet\o!'-
detalles, la vll1iosÍsima obra dellllftor
Quilis.
Puede oon josticia decir la B"rman-
dad de la Sllon~re de Crieto en J.cs,
que merced al desprendimiento de
D." Ti'ot1oro Pozo, cuenta, con una
obra de las más acabadas que en In
género se ban hecho en Espana.
El hecho de haberse nuevamente
puesto eu circulacióu dnros del año
189S, ba motivado en alguno! puntos
alarma, creyéndose eran de los ilegiti-
mas reoogido!l, pero el ministro de Ha-
cienda ha aclarado el becbo manife!-
• tRnclo qlltl los ilegítimos de tal ano se
encuontran en la Casa de la Moneda,
habiendo pnesto en circulaoión el Bao-
co dn E.pafia aquellos que llevando la
fecha de 1898 so ba comprobado su le-
gitimidad.
Nucstro distillguido l\OJigo n. Ed.(Ulr-
do de Nó, eompetentisimo Director de
la SUllursal del B .. nco de España en
Zaragoza que ha sido durante muchos
años, ea los '.Jue tan señal. iON ser vi-
ciell preltó en la capital do Arag6n,
hl' llido nombrado Director de tod&!
las Sucursales que nuest.ro primer es·
tablecimiento da crédito cUen~a en
España.
Gacetillas
El viernes último dió ó.luz un nuevo




oen~ros donlie cuentaD cou graudes ta-
lleres tipográfices; este hecho dice 014-
rameu~e cnel es le. iwportanoia de la
casa dalaSrn. Viuda de R. Abad. yel
que ha nbido hérmanar la bondad de
sns ~roduotos coa la. economia en los
precIOs.
La nueva instalación rellolb..ada eu
los lalleres de est.1l casa bOllra p·'r
igaal á SI1S dueño/l, cuyos di.pendiolf
ban debido ser t;raudes, á la So':liedad
:llut'lla Electra Jaqnesa que cou su Ce-
líz inicÍ6,tiva de aplicar á asas indus-
triales el fluido eléctrioo, tanto favore-
ce el fomento de la Ind'JStria en Jacli,
y al práctico instalador y juep mil.·
quü:ista de la floreoiente !lociedad eléo
, tri ca, D. Leonardo B&ndrés, ~u'ya pe-
ricia es de todos recoaoeida.
LA J ¡'-DUSTRIA ES" JACA.
30 Marzo 1909.




Hubimos de suspender, .0 por falta
d~ materia Bfortuollodamente, !lino obli-
gados por e~ig8nciu de orjginal~!1.de
actualidad lDapl!\zable lo! trabajOS
que & la iodustriaen:Jaoa r su denrro-
llo venirnoll dedicando.
H,)y las mejoras q\16 en BUS talleres,
)'a importantisimos¡ 110:1. introdllcido la
Sr1l.. Viuda de R Abad, nuelltros hlle-
rea como ei digéramo!, pUB' en ellos
desde el primer número SD imprIme
e.te semanariu, DOS proporciona oca-
sión de real1udar aquellos.
Notoria BsIJa importBnoilL deeltaca-
St\ que cuent.a oerca do otlll.renta años,
en el suceder de 108 oUlloles hn re-
oorrido toda In escala del arte de
Gtltemberg. Oosde la t\utiquilima
preon Est.enophen, hoy por oompleto
desterrada de todos los talleres y sí 1I0·
lo eDlplead& en los dedioados á la im-
presión de anuncios Ó oarteles murales
hasta I,.s ingllniosM máquinas que las
artes gráfioas deben al inmortal Mari-
noni, la oalla de R. Abad primero y hoy
de su vindll ha seguido, con no pocos
ll&crificios y visiblos dispendios todo ei
progresivo movimiento de la imprenta
llegando en la actualidad á poseer un
taller ~ue pone mny aito el nombre de
Jaca y el de su propietaria. -.6.
Las facilidad~sque la Jíútua Elec-
trajaqrusa ofrece i lo. iudustria toda
con el suministro de ene.rgía eléctrica.
aplinda á la fuerza motriz, han l!ido
también aproveohadas por esta casa; y
asi desde hace poco más de dos meSel!i
un potente motor imprime movimien-
to regular, rápido y eileooio!o á nDl'
preciosa miqniua de gran tamalio, de
la! que segün confesión de la casa
constructora de llU llistema solo UD nú-
mero muy reduoido funciona eu nues-
tra patria por ser complotamente oue-
.as y perfecciooadllll. !Jau el que ten~
ga nna li6:era nociÓn de lo qné ellla im~
prenta, bllstará conque lle diga que la
prensa i que n09 referimos es de la im-
portante Oalla J. VoirlD de París, una
de lall mas jUl5tameot.e s!llomadu, 7 qlle
aquella reune adelantos tales eomo los
de t:nt.aj2 cilíndrico qua permite una
dsitribuoióll de la tIDta igual y de
presentación inmejorable, marcador
automático, abanico receptor de plie-
gos, igualador de pliegos, y otras mil
y mil vellt.ajas de las que en la aotulJ,-
lidad /lolo muy contactas imprentas
disponen. Por ésto y por que el mate-
rial t.ipográfico en gran cantidad y Va-
riedad aeumulado en sus cajas le per-
miten la presentación de los trlbajos
que se le eonfien, (tl'lUtO en precios
como en oalidad y belleza) eo las mi!-
mas oondiciones que las de las ca!.as
má& importaotes del resto de laregióri,
la de la Sra. Viuda de Abad, de tal
Inerte se ha conqui6tado el fnor del
público, no ya sólo en esta plaza si
que también de la comarca toda yaun
de gran parte de la región que no es
dificil ver IIlllir de sus prensas plipgos
de papel en grandelJ cantidades con
delltiuo i cent.ros importante!, para
=
cursos de alusiones y su;; votaCIones
nominales.
Los contrarios al proyecto se propo-
neD hacer cnmpai1n tu tao tenaz. enér·
gica y DO faltarán oradore~, Cl)mo el
~r. Urzáiz, que deo al debat'! notas
agudas.
Pocas vece.; se; h!lo visto gobiernos
más combatidos que el actun! por sos
proyectos. como si :88 oposiciones se




Tip. Vda. R, Abad. Mayor, 11
SE VENDE UD. huerle de tres f.ne·
gas de sembradura, en~térroinoa de)a
"Casa Blanca",
Informarán er;, esta ¡mpren'.,
I
de !.amailos des:lruero.s. ¿~o! RepJS3d la Ga- 1 e~ urge.le voeslra enérgica pJII~tl1. J .1Ii
Ilob, que por ¡,hora no rnieote. ,Yei' e:,u cOlndo por V03, J por otro., baJilla tlilmpli-
;¡O parroquias, que con !UI anejll5, redobla· do suprelllo5 enear¡o. ea bici ~e esll moa.
dos "gunos, yuca repou4.!n á las bldai de ~ia. recordad 1 .slu :lO perroq.b:., que
Jos Pirioe.~! ElIa~ serln las que ha de stO pIerden su cora si pierden so Obispo.
lit los er.ctos de las primerH derrolas Seóoles representantes del pueblo 'rlge).
Apeon hlJ' ,'olado 'Destro Oliispo. ha· Jlés: por esLa pUle ~e d••m.roD' l. gr.n4:e-
bréis rCDuociulo y. i te8Ct pirroco propio. la de nuel!ro sueJo, y se lesi.nln ¡mpor-
5ethis cl)Dsidellda'l. UnJO olros taOlos ane· lanles intereses ¡¡¡'leríales J motiles: Lo-
jos: lendrei. misa udJ H> ó cada ~I días (si lOad precauciones" seialld pustOa, que
la nieTO J los barrallco!) lo pCllllilen,1 Y"jJ aqui hay \iIlO .de guar.ia, y mi, rellrre'«I'
no podréis decir como nhora u.e marcha e8· alerta e~Un, [stamos peudicates de vue.lro.
le cura otro en CMdrrl:'l no hahrtl cur:B pllr" acuerdos, pedidno. el compalo.o nuestro
,osotros, porque siendo ;>OCO$, tendran que sacrincio, J no cOD!ínt~i. que ftae.troa
cuíd:lr I3s parroquias mayorei, y vosotros pueblos villumbren tia mañana fde sos des~
tenl1rllis que serviros ~,l}ll el cura del olro ,cnLura" Ale.temu:todos fI lo.' ¡moDl.lñeulIl
pueblo. Sin la allenaza del golpe de muerte que ello, l'esponderfln, siempre '01000',
para la rli(¡cesis, ,¡sitad hoy el Seminario, y siempre;~cr¡Slillllo.', Mempre uroglllealen
vereís casi diezmado el numero de a&pil'an· pro do SUI propios;faeros: y aler" 'olotrOS
les de doode se formln vue.lros cnras; pero nobles hIjos de la'Werra, forllad uniLarlo
si dejflis que II suprclión del Ob¡lparlo sea cordón á lo larc. le ellu lorre~ pirflD.ic3I.
un hecho, enloDccl .n lugar .de aquellas para Que ni el eo.migo de allende inRltre su
tJandadas de esludiante~, con qllienes {ran- io_unda baba eu vaestras trdiciones, ni
carh~aba~ 105 domingos por 13~ alv.eras de el de Iquende enci."a JI lIa(Jl1 del l. mis
Jaca, ~'os:olros seléis los <loe saldrfis del Lu- 'ergoOl.C'sO!la liber~d.
gar ~ la de.sba.daol pidiendo Cura qoe no le ~tst3d Ilerta, levant.d nleslra frUle, pira
hlbri, pues la ,~arrera será eolollces patri- mirar recelllos i .58 Madrid de nuestras ".
monio sólo de.una docen3 tle ,'ocacionos, de ra •.economias; informaos por J.ca del CU~
pudientes ramllias, que b;¡jlr.ao y s.birán dtl ¡rife uuoto,'Tisilld 1 vueslros pltriclOS
por esos uenes, y nada mas, i t"os, lIam.d , seréis respondidos. pedid,
Aotes dé '·eros sumidos en el aband.no Ml Os dar~j qae si todos á una lbosamos por
religiolo con el subsiguienle perjuicio ma- nuestros lesítilllM derechos, apro.taDd.
teml que os amenaza quiero desperlaros de nue~lro óbolo .e... á RO~I por,l~o ¿,.u! di·
,ue~trlt letargo, gritjndoos defde esl3 pe- da cabe qoe estas 50 parrOQuia. seauiriu t.·
quña fomlen, ¡alerla feligreses! Se c.s niendo su C\lra ,Jaca 58. Olmpo!
quiere jt.lgar una suerte de cap;~1 ¡nleré~;
prevenid el golpe, arriesgadl0 lodo, JS que GARCIA POLI TE,
quizás luego sera ya tardll. Imitad avue~Lr05 Jac.!3 de Muzo de 1909.
hermloos de Jac., haced unión cOllipacl:l
caD todas \'ucstru autoridades y todos v.es-
troa condioceunoa, Msase oir l':n Madrid el
eco de .uutra clamorosa indignación,y gj así
n' se rescala esa puerta hronceada lie 13 C3·
Ile del Obi!po, el que estaba ulrila su muer-
le.
l1u~tre Sr. Obispo, volvl':d ¡j la brecha, i
ruego Je .ueatros dioCMallOS, q.e aUi nos
LARRts
--_'_0--
¡AJerla feligreses! Oígll retumbar por en-
Ire In fortalezas, ebtri,!enles voces de alar·
mI, precursoras de siniestrOI aumler.imieo·
tOI que, cual Delrol Ilobarrones se ciernen
lobre Illestrls cabexlS Los pastores de fs-
rael cODfuodeo IUi clamores eutre si, y
pocos duermen YI .1 ver colltpromeUd:t la
..uta. cn~I,
¿Solpechlblis que y:) dormía! nada de e§o;
uno de Hu;rdia; es decir, olUwn; y cDando
mi compalriota me arreció su erguido reto
¡Ilerla curas rorllel', alerta esti, cootestiJ,
sin leer mAs, Pero yo añldoj ¡alerta feli¡re·




cuidad de conlt'rnr It¡nello preciso é in-
dispensable, como unic. manera de atender
i los serviciO!. y ella h.ce el que no pueda
ad.ilirse UDa recta aimini:>lración alli cn
donde ac pretende comenzar por, destruir
los servicios, ,e.n del orden que qUieran,
Pere ha, ~nici05 que no pueden reem·
plauru, S ellos foon I~ que presta • esle
pais nuedre Obispado, por 11$ ra1.0nes con-
si¡naias en L4 lialón en los articulos que
vIene publicando Jerendiend~ con ) ..li.ci~ y
atcelidad el res pelo ~ lO! antrgua dl6cem Ja-
cet3la.
De.lll.oler sio necesidad para censtruir J
ediflcer por clpricho ¡e~ por. Teotura ley
admitida por Id economia naclollill .. ,' ¿Ad-
minislra cuerdamente quien no enr,uenLra.
pira economizar mej.r camíno qne supri-
mir lodo lo habido y por haber, se3 lo que
fuere, sin rhpelar la nece,idad A ,.oe obe-
dece aquell. que se preleode quita r...!
La caw.sa de nueSlro Obispado es justa J
de oecesid.d y pnes la unión hace la rleru,
seamos fuertes por la unión J luchemos sin





El principio fila unIón hace Ja fueruJJ e~
el ."hil que me irnpulu para dejar oir mi
hu_i1de .oz en el vllalisimo annto que se
Yeotí'a con la rerorma del Concordalo, de
tnl.§ceDdeoci.1 grJDde para e!lJ montaña
por relacloolf!e con nue§tra dLócesis ~n
brill.nlemeole defendida por .1.se:nanariG
LA Ur.-:o!', ti coJa campaña que 1I1en I,,~ ca-
riiins y ..impallas tollu del p;¡is, presto mi
firme adhesión,
La 'estldorl de ecenomfu con las que
pard. m.joru~ l• .situación del clera rural
, por cayo mejoramiealo tUltO ilterés han
demostrado en las Córl~ nne~tro·Excelenli.
limo Sr. Obi.spo, 105 :'re. Felio, Salnerry y
.lros muchoS'¡ h; servido de pretexto para
lenmeler 11 reforml concordatoria, econo.
mi.s que por lo 'ilto nue.~lros hacendislt<s
ne pueden eDC:ODtrar si DO es luprimiendo
dibc.sis coo la mi§lIla relacióo que pudicran
alegar si para hacer balCOS Il1primi.ran
también marinol
Un princ,ipíu ea el que d.1>c desCln~ar la
adruioi~trlclón, ea el de qnl co. p.1 menor
SUIO pDlible se aliend;n 105 scr,icioa todos
, Iherl preaunlo, si en persecución de ese
m.jor.miento de babel' (reluociado por 105
llu1lcipes) se pretende suprimir diócesis
¿cómo poder ;lender a 105 servicios consi-
suientes si desaparecier.o lo~ or¡anissus
enclrf1ldo.i de prestarlos.. ' L. lógica, lO
may enoocid. ea Es,aña, determiOl l. ne-
N., no podemos coosentir tlnlJ iDjILStieia
, tsllmOs t;líspuestol j defeoder nuestro
obi!pado i C051.1 de 1I .ida; perieremes to-
do aalel que l. honre
Nos hemos acoslllmbrado a vivir, si poe·
de lIam31"!e 'idl, llenos de mi!lCrb y priu-





Se ofrecl' al púLlico, calle
'M, núm, 1.1
. Seis postales, 3 ptas. RI
dI' lodos los tamaJios a prcr:
dicos.
MAYOIl, 11, HC.\
SE VENDE nn caballo Bllmental, En
e¡¡ta imprenta informarán.
Se harc dc un p3lrin~
llllOS 12 eahicc5 de sembr
5('('1'110 y 2 dI! rcgadío, eOIl ... ,
TallJLi¡'n Sí' facilit:lr:l yunta yape.
1'0" tic I:tbranza si conviene. Diri.
~il'se iI 0,- "arc~lin:¡Visús, Vda de
D. H:lmóll Laborda, en Rasa!.,
rero OOONTúLIJGO O! ~E JI l\RIENDA el pi" prir.~', LAFAIlJL!hl YI poi de la eas" núm. 8 d. l. , .
ro del Zocolín, con e!.p:teiou 11,' o . '!j
~DRID ciVil y servicio de agua, t'\ -
Informarj rsu dueilo O, Ma.ve)-.Ripa.
BacalílOS frc.icos supericres tic EJicocia, Escociado,
ga y Trucbuelíl,
G3rbanzos STUe~lIs. cocido exlra; desdl' 0,90 cénlimas el kilo 1
lo más ~rutso. lentrj'l.i !oiin ~US:1tI0S y ~uij3,.l, ArrodBomba !upe ...
En Ia-tíl¡:¡ s3rdill:.ls, pimientos dulces, tomate, fritada, ale:: o
judias verdes, guisalltes, mclocl)tón en lllmib:¡r, srta. (l'ebcllonsl J ~.
párra!!,os .
CHOCOLATES SUPERIORE., especialidad di la ea~1 premíaiol e.. med.lla de oro
de§de I pefela ILbrl en adelanll!,
lU.QUINAS DE COSEr: J::lA.t - 1
den DUeyas y de o~n.¡i(jn, I _~' (;;,
qua en ninguna olra casa. '
composturas. eu [as de tor ...
mas, garantIzadas por {h o.
del Pez, núm. 6, Jaca.
con Medalla de Oro.
Huesca, calle del ~\lercado,lI.· 12.
E:il:lr:l en Jaea 10$ r!l:ls 17,18
Y 19 df'1 t'orrit'lltf' .\ hl'il en LA
lliTEl\\ACIO:\.\L ,1,' ~"6 I.r,I •.
'O"" I\E:'\Tl';T.~
Coso 74, ('a~a dcl Heraldo, En
Jaca el segundo dumingo}' lunes
dr. cada mes.
Ho1:el "'fur
--. - - -
•
Almacén de abonos minerales PARA LA CUARESMA




se obtienen empleando los abono. marca Ambró.
Trn.portaci6n cOJ:n.ercial.-=SlIperfosfa tosde cal.
1- 'llo de SUSil, Sales POllISi('.as. Abonos especiales para prados, Abo-
'Iara cen'lIle.i. Abonos especiales pal',a pntalas. Abonos complclOl
'lOS Alllhl·ú~).
ecciÓn 1:écnica.=CON~ULTORIOp.ra 1. inr"rmo-
.. el culLivo dI! 10.i abOllaS. LABüIL\TORIOS para los allidisi.i de
las ¡iPorras y dctcrrninacion de los mejores abOllaS,
NOTA,-Todol 1011 abono! que fst.a oau expande, son analizadoe en ns la-
borat.orios y SUl! saCOI llevan lal' garantías que exije l. Ley sobre abonoe.
CO:'\SULTAD PHECIOS A LA DmECC/o:I COllERCIAL
•
M&XUBL .aM._OI
Se han reciWdo :lbonos (rescos y superiore!, paríl la siembra de~lar.
danies, abono de prado y preparación de huerl3li, ..
. L.os hay ~e tuda clase de precios ., gradulclones, pira utilizarlos
'<!'I"'.'t:~~I..;-r. las llerras. lioo de 1:15 casas mfJs acreditadas en abonos, como
..... . ~~ ~ Saint Gobaür, Francia, '! de Zal'a~oZ':l de S,·es. Carilla, Age-
t;~ CompaiHa, y D, ::Manuel aI1mb,·os.
.... •\!lmbicu ~frezco simil'n\es de bierlul: Alral(i.1 ó AHalcc y de Tena
. revol) reCH~n llegadas y de lorla confianu.
JtlSt LACASA YPltNS, CALLE lA YOR, 28 JACA
F E Y O:A.cina interna.cional
0I00r.,. • • • Técnica y de negocio..
~
'L"
j '~ stl;1dios, proyecto é informes técnicos; Maquinaria,
\. ;erral y prodLlCtos índustrialts. .;...__
DIRECCION: VALENCIA (ESPAliIA)
la provincia de /lnese.: JOSE G. BUESA
JACA (Huesea) Ho1:el LA PAZ
